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Требования ФГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы заставляют современного учителя пересмотреть не только планируемые образовательные 
результаты, но и саму систему оценивания. В общеобразовательной школе-интернате «Лицей имени 
Н.И.Лобачевского» Казанского федерального университета (далее – Лицей) ведется непрерывный 
мониторинг соответствия планируемых результатов обучения с реальными образовательными 
достижениями лицеистов. С целью создания наиболее эффективной системы оценивания 
образовательных результатов обучающихся в Лицее была утверждена и апробирована Единая модель 
заданий для оценки уровня достижений планируемых результатов (умений), на основе которой 
формируются контрольно-измерительные материалы по всем предметам учебного плана. 
Проверочные материалы, созданные на основе данной модели проверяют следующие умения:  
 распознавать явление по его определению, описанию; 
 различать для данного явления основные свойства; 
 различать условия протекания явления; 
 распознавать понятие (термины и пр.) на основе содержания определения; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в жизни. 
В таблице 1 представлены задания по математике, которые можно использовать при 
проведении входного диагностического тестирования, мониторингового исследования и т.д. В 
каждой строке таблицы подобраны примеры, проверяющие одно из указанных выше умений, однако 
необходимо учитывать, что в левом столбце представлены задания для обучающихся 8-9-х классов, а 
в правом столбце – для обучающихся 10-11-х классов. 
Таблица 1. 
Основное общее образование Среднее общее образование 
1. Умеет распознавать явление по его определению, описанию 
Определите вид выражения 
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Определите на каком 
промежутке функция 
возрастает:       
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2. Умеет различать для данного явления основные свойства 
Выберите из данных примеров основное 
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Укажите нули функции: 
 
1. 6; 
2. –3; 6; 
3. –3; 1; 
4. –3; 1; 6 
 
3. Умеет различать условия протекания явления 
При каких значениях x имеет смысл выражение 
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1. );2()2;(  ; 
2. );0()0;(  ; 
3. при любых x; 
4. );2()2;(   
 
Укажите область значения 
функции: 
1.  ;8 ; 
2. )8;( ; 
3. ]8;( ; 
4. );(   
 
4. Умеет распознавать понятие (термины и пр.) на основе содержания определения 
Сокращение числителя и знаменателя дроби на 
одно и тоже число это –…  основное свойство 
дроби. 
Соответствие между элементами двух 
множеств, при котором каждому элементу 
одного множества ставится в соответствие 
элемент другого множества это – …   функция. 
5. Умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в жизни 
Найти значение выражения  
2
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 при 
заданном значении переменной  x = –1 
Определите наибольшее значение функции на 
заданном отрезке  0;2 . 
Оценка достижения планируемых результатов ведется с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения. При выполнении заданий, представленных в таблице 1, 
для получения отметки «3» обучающийся должен правильно выполнить номера 1, 2, 3, направленные 
на формирование умений распознавать явления по их определениям, свойствам и условиям 
протекания. Для получения отметки «4» обучающийся должен правильно выполнить задания 1, 2, 3 и 
одно из заданий 4 или 5, т.е. продемонстрировать знание терминологии и умение применить 
полученные навыки в реальной жизни. Для получения отметки «5» – задания 1, 2, 3, 4, 5.  
Применяя данную модель при формировании индивидуальных контрольно-измерительных 
материалов на этапе промежуточной итоговой аттестации, учитель получает возможность оценить 
образовательные результаты по своему предмету в соответствии с представленными критериями 
оценивания. 
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